








PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
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-*0 QaWlùhtayéfflléa vtm calóinm-. ea Ha^nê&lxuaofcgbt>aâàthotx<$énâa «lestatofi?én 
C,Ç B I B L I O T H E E K  
• Proefstation voor de Groenten- en 
Söal Van het OMörzookt Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk, 
kWè$fc0ft &&*&$ calôi«BsoÉi»îsôïïaat taôe>9tal ©en deel 
Biagnée!i«©ca3îbônBàt* Voo» $tiwy orgaaiec&e stof fcap^'ing âi& t>4J 
éOOöC aló jgi^öliïoQi "vetkrogen* Jsoai woarôon fiagegaa» 'in hoe-
g si-oo^ <{<&$&«$&$)* , 
OndëgKöoks 
Hagaoaitaacauïionaa^ begint %j$ to öntle&m» $ôàe*$l Sit 
«aï oiu®Qa^t)OSäat eeïei b$J S8QÖC pttëüfcfr* in 1966 werd â$ ontleding 
va» $uw* a^eölttooo^boaaat onâmzmht* fikt #iöóiVörlAeö Va3?»ieeM<s 
toflWfrft 02 èn |4 
San nog «iet liôâatwooïrâe vraaff «äö ân &o<iVQ2?2?e gen fc»öga#ï van öaööj 
ën WgeOj ontleedt* ôangôàîèn îlot gsbruifc vim pttui? tïgÖ'Oj Aïï ^0 pMk» 
tï jf t  a iöt  mpj&bi^k- " 
?oo3? âii äoöl gijn iü; 4 äöatötoffö» van da óhQöisöho 
£àt»$$4të0j| #*V> in tegfcas?ïm fy|' üaaal höi vööht «n "be* 
.paeädt - . * ; 
Bö satienaieïM«# Van ctoëó aoatotoffen is vigsu d© faTtólisant ala volgt 
StaW :^ J 
Öö3L0feèi ;| &$$ # m & 1##$' $ 
folöÏÉ&l $»$£& f & |4 # <fà#| â:^t $ ?fëÖÖ£ • • ';.^-




ïn Säbel if £|ó de geaiMöMen van <&t 5 wsa*&ö?iingQn 
In 4t "î>Ôià#ô s$a â* »nlç®me,mminßün m® fcöt glo©4wWöö 
gf*gÖV$ï», • ' ^ 
aeetatét veéfct glööivorlieö bjj |Q0%.» 
*g' .;;.... ::. 
Stôï&l 0*1 
. . . .  0 # 9  
Bolófeal 0*2 " '"' 1.7 
Dolokal oxt3?a Oé'2 ' "" 2,4 
ïiolokal öupxte 0.1 """"' 1.9 
öit à© tftbol blijkt dat het orttisaiagoparOéhtago von 4o kglkiaeatsitof-
£0» l§0% 'gweisyf iö« 
WanmQ# àoïi hét öntiQÓirsgöpöïcQntagé Buttai (OaCÖ^) ib|} 4# $. andöra 
atofl'oji gotalfct öia fcet o&tleäii)geperö©n£äßö va» MgCö^ to viöäen, 
fón vindt .ms« aesp* $«$$$* 8*1$ on 3»3$* QMat $# aml^0©oQf©»s ven ' 
Itolökal-oüpra ao|p a! mt #p%ù$A%xt$ vertonen » i® &# fcei?okeüiög ook 
V003? óe hoogst gevoaóott waadde Ibeföfeföd-f Ksöa vindt üm 4*$$* Mb 
H$£t i*M* de ftgufagt twee poageèls Oen f *$ laag pe»oo«tötgö. H<st. 
vôùhipQXùQni&gd ia voor dêêt Ï^lteootstoffón &iiïdtës' &sa 1$ govondenf 
wat overeenkomt met â& dio op âô verpakking is voimold* 
Soi l&bö£ato??itt&we3?k 4$» uitgvvQoxâ dooy S»S# 4» Bog« 
Öónëtmim 
Voo3* ptiuu fïgOÖj «ord tn i$46 5$J$ oàtlôdiKg gol?önäon* Se imlùçâ van 
»omhutlenäQ" C&QO^ voor HgOö^ £0 Ig ö»ao laatöte $>s?öovm âùs feóane-
lijk m&x groot. 
> 
Set la' goed àonkb&aî? â&t ontleding vail èmé oarboa&tôn als $>èet&na-
âeôl mn ém ^toriâfeoôôtô^ ook woeî? «Widere ultvaltï at foiij aiRder 
goede afvoer fan. gevormde €0g* :teft gevolge van inöiüitia^ vaö do 
oa»t)ûnaûtâ6ôltâes toa? #ife# deolt^ea mX 4o ontlèâàtïg woïâon ge­
bomd. . • 
WIJ stoiloö voor ook ßioögoelo van kalk m grónd in onderdook to no&oïw 
m$tm& Jan. 1970# 
J>à» v> Dijk» 
in • 
fc»4U do» Dekker. 
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